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Тысячелетиями люди использовали реки, озера, моря для сброса в них загрязненных сточных 
вод, и практически повсеместно до начала XX века это не вызывало особого беспокойства. Само-
очищению водных объектов способствовали солнечный свет, воздух и растворенный в воде кис-
лород. Однако рост городов, бурное развитие промышленности, энергетики, водного транспорта, 
увеличение объема добычи полезных ископаемых, площадей орошаемых земель вели с каждым 
годом ко все большему загрязнению вод и у нынешнего поколения людей исчезла иллюзия о 
неисчерпаемости водных ресурсов на Земле. Количество стоков, сбрасываемых в реки и озера, во 
многих районах мира достигло таких масштабов, что, даже обладая самоочищающей способно-
стью, водоемы и водотоки уже не могут восстановить нарушенное в них равновесие условий. 
В Беларуси к настоящему времени сохраняется проблема загрязнения поверхностных вод стра-
ны соединениями азота и фосфора, которые образуются в результате разложения органических 
веществ. Соединения могут попадать в водоемы с бытовыми, индустриальными и сельскохозяй-
ственными стоками, а также в результате смыва минеральных удобрений с полей. По данным 
службы экологического мониторинга Республиканского центра контроля ОС превышение норма-
тивов по соединениям азота и фосфора отмечается в 18% исследуемых проб воды естественных 
водных объектов. Зафиксировано, что в районах, где интенсивно используются удобрения и сред-
ства защиты растений, грунтовые воды сильно загрязнены нитратами, поэтому питьевая вода из 
11% колодцев в сельской местности опасна для потребления [2]. 
В регионах страны, где забор воды для нужд населения осуществляется  с поверхностных вод, 
как, например, из Вилейского водохранилища, очень высок риск заражения вирусными инфекци-
ями. Поэтому такая  вода должна проходить серьезную очистку, как на городских станциях водо-
подготовки, так и непосредственно в самих квартирах перед употреблением. Наряду с инфекция-
ми, в поверхностных водах обнаруживаются  высокотоксичные металлы в результате бескон-
трольного сброса в реки и озера промышленных и сельскохозяйственных отходов. В связи с этим 
концентрация тяжелых металлов превышает допустимые нормы во много раз и в донных отложе-
ниях водотоков, особенно вблизи промышленных центров и крупных населенных пунктов. 
Наиболее загрязненные участки рек в Беларуси: Свислочь ниже Минска, Уза в районе Гомеля, 
Уша ниже Молодечно, Западная Двина в районе Полоцка, Новополоцка и Верхнедвинска, Ясельда 
ниже Березы, Припять ниже Пинска, Западный Буг у Бреста и Мухавец около Кобрина [3]. Таким 
образом, наибольший вклад в загрязнение водных объектов вносят сточные воды крупных горо-
дов, поэтому именно коммунальное водное хозяйство несет основной груз ответственности за со-
стояние поверхностных вод.  
Нельзя не учитывать  и роль промышленных организаций в загрязнении водных объектов, осо-
бенно предприятий пищевой промышленности (мясокомбинаты, молочные и масло-сырзаводы и 
др.), которые должны быть оснащены эффективными локальными очистными сооружениями. 
Установлено, что из всего объема сбрасываемых в водоемы сточных вод около 70%  пропуще-
ны через водоочистные сооружения, остальные, считаясь условно-чистыми, попадают в реки и 
озера без предварительной очистки [2]. К тому же, построенные более 25-30 лет тому очистные 
сооружения, функционируют с использованием  устаревших  технологий, основанных на удале-
нии из сточных вод легкоокисляемого органического вещества  (БПК) и взвешенных веществ. 
Присутствующие в стоках биогенные вещества (азот и фосфор) с помощью этих технологий не 
могут быть утилизированы. Поэтому ключевым направлением охраны поверхностных вод в водо-
емах страны  следует признать совершенствование технологии очистки сбрасываемых сточных 
вод наряду с  уменьшением их объемов. Без коренной реконструкции действующих и строитель-
ства новых очистных сооружений с реализацией современных технологий нитри-денитрификации 
и дефосфатирования, невозможно достичь необходимого уровня очистки сточных вод [4]. 
Решение этой проблемы видится в реализации основных направлений Водной стратегии РБ на 
период до 2020 года, утвержденной Минприроды в 2011 году [1]. Выполнение программы модер-







технологий удаления органических загрязнений и биогенных соединений азота и фосфора, будет 
способствовать улучшению экологического состояния открытых водных объектов.  
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Farming has changed the planet more than any other human activity. Today we produce much more 
food than centuries ago, but there are still nearly one billion people who are hungry every day. Mankind 
is to address the issues of a growing population and widespread poverty. For this purpose new methods of 
growing food are invented. But a bit part of answer is on the plates in front of us, since up to half the food 
produced in the rich world is wasted or thrown away. 
For example a comprehensive new review of food waste in the People's Republic of China has con-
cluded that about 19 of every 100 pounds of grain produced in the country go to waste, with related losses 
of water for irrigation and farmland productivity. The overall loss meant the waste of an estimated 177 
billion cubic yards of water used to produce food grown but never eaten -- a volume equal to the amount 
of water Canadian farmers use to grow all their crops. 
The researchers found that US per capita food waste has progressively increased by about 50% since 
1974. Previous calculations are likely to have underestimated food waste by as much as 25% in recent 
years. 
Also in Toronto, Canada, 210 million kilograms of food—equivalent in weight to 35,000 African ele-
phants—is disposed of every year. Whereas 75 percent of organic waste in Toronto is composted, 32,000 
tons are disposed of in landfills. 
And almost 50% of fruits and vegetables in the EU are not consumed. 
Damage to the environment is other problem connected with wasted food. There isn't enough clean 
water everywhere on Earth at present. We know that food waste contributes to excess consumption of 
water. Methane and carbon dioxide emissions from decomposing food could impact global climate 
change. That is it‘s better to replant trees on land. 
So reducing food waste is one of the highest priorities on the environmental agenda. 
There are different kinds of food waste. We can lose food while producing it. Approximately 30 to 40 
percent of raw food materials and ingredients are lost between the points of production and consumption. 
It can be accidental damage during threshing or fruit picking, damage can be caused by insects, mechani-
cal damage or spillage during harvest operation and crops sorted out. The lack of tuning between supply 
and demand is another reason for losses.  
During postharvest handling and processing 5, 5% of the fresh produce gets lost, by for example bad 
storage conditions, juice production, or during process interruptions and accidental spillage. In the distri-
bution chain and supermarkets another 7, 5% is being lost due to degradation and expiring 'best-before-
dates'. 
13% of what is initially produced gets lost due to consumers behavior. They throw away still edible 
fruits and vegetables, or waste food due to storing the fresh produce too long or at a wrong temperature. 
At present there are many ways to cut that wastage. 
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